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El viernes 7 de noviembre de 2014, en el marco de la Semana de la Ciencia (14ª edic., 
de la Comunidad de Madrid), tuvo lugar en el aula magna del Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de Madrid las XV Jornadas Internacionales de Derechos Humanos CIEJYP-
UCJC-COLPOLSOC. Estas jornadas surgieron para fomentar una reflexión crítica, de 
problemas sociales sobrevenidos, relativos a la teoría y práctica de los derechos humanos 
(e.g. legitimidad, validez, eficacia, exigibilidad), de modo que pudiera orientarse 
adecuadamente una acción participativa para una transformación social beneficiosa para 
todos. La iniciativa nació en Harvard University (2002), pasando por la Universidad de 
Costa Rica y con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004); se 
asentó luego en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto, en su famoso Instituto 
de Derechos Humanos, y con la colaboración de otros centros de dicha universidad y más 
los de la red del CIEJYP (2003, 2004-2012); finalmente, en los últimos años, las jornadas 
se han venido realizando con la colaboración de la Universidad Camilo José Cela. El tema 
general elegido para la presente convocatoria ha sido (en consonancia con la temática de la 
Semana de la Ciencia): “Derechos humanos para una sociedad del conocimiento: discursos 
y realidades”.  
Con un éxito de público, las jornadas transcurrieron del modo siguiente: Laudatio a 
cargo del Decano del Colegio (COLPOLSOC), el Prof. Dr. D. Lorenzo Navarrete, y de los 
Co-Directores del  Centro Iberoamericano de Estudios Jurídicos y Políticos (CIEJYP), el 
Prof. Dr. D. Javier Chinchón Álvarez y el Prof. Dr. D. Antonio Sánchez-Bayón. El Dr. 
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derechos humanos en la transición a la sociedad del conocimiento”. Las jornadas 
continuaron con un taller de Amnistía Internacional, a cargo de sus miembros. También 
tuvo lugar otro taller, esta vez del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y 
Espacio Público, a cargo del Prof. Dr. D. Fernando Oliván y el Prof. Dr. D. Luis V. Doncel, 
de la Univ. Rey Juan Carlos (URJC), que fue moderado por el Prof. D. Andrés Asenjo (Dir. 
Masters de COLPOLSOC). Se completaron las jornadas con el Panel 
GiDeCoG/IsPE/Wizner, en el que intervinieron el Sr. D. Fabio Cuevas (socio fundador de 
Despacho Wizner&co.), el Prof. Dr. D. Sergio García (investigador de Globernance-UPV), 
y el Prof. Dr. D. Nicolás Marchal (Dir. Criminología-UCJC), quien además moderó el 
panel de expertos. 
Desde la organización se agradece la colaboración personal en el diseño y desarrollo del 
evento de Dña. Laura Sanz y D. Luis Grandy (COLPOLSOC), junto con Prof. Dra. Dña. 
Delia Manzanero (Directora de Bajo Palabra) y de Dña. Gema María Herranz Moreno 
(investigadora de CIEJYP y de IAECoS). Igualmente, se agradece el apoyo institucional del 
Instituto de Análisis Estratégico y Comunicación Social de España (IAECoS), Amnistía 
internacional (AI-España), European & Latin American Studies Program (ELSP-DePaul 
College of Law), Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado (IMDEE), Grupo 
Iberoamericano de Negociación (GRIN), Latin American Studies (LAS-Baylor University), 
Delta Publicaciones y Ediberun, Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE), 
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